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In einem hochmodernen Gebäude untergebracht ist die neue Fakultät für Manage-
ment der Universität Łódz´.
Prunkvolle Paläste aus dem 19. Jahrhundert, der Blütezeit der polnischen Textilmetropole Łódz´, werden seit Jahren wieder liebevoll und aufwändig 
restauriert.
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Akademische Traditionen spielen auch heute noch in der jun-
gen Universität Łódz´, die unmittelbar nach dem Zweiten Welt-
krieg im Mai 1945 gegründet wurde, eine große Rolle.
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„Europa, Gießen, Łódz´: gestern – heute – morgen.“ Unter diesem 
Motto standen die Feiern aus Anlass des 25-jährigen Bestehens der 
Partnerschaft zwischen den Universitäten Łódz´, Polen, und Gießen 
zunächst im Mai 2003 an der polnischen Partner-Universität und 
dann im November in Gießen. Wenige Monate vor dem Eintritt Po-
lens in die Europäische Union am 1. Mai 2004 ging es bei einem ge-
meinsamen Symposium an der Justus-Liebig-Universität um „Anste-
hende Veränderungen durch den EU-Beitritt Polens im Spektrum der 
Wissenschaften“. Drei von insgesamt sieben Vorträgen über deutsch-
polnische Aktivitäten und Projekte im Rahmen der Partnerschaft, die 
auf dieser Tagung im Margarete-Bieber-Saal der Universität Gießen 
gehalten wurden, werden im Folgenden dokumentiert: Der Emeritus 
der Politikwissenschaft Gottfried Erb erinnert an die Vorgeschichte 
der Universitätspartnerschaft Łódz´ – Gießen und gibt einen Überblick 
über 30 Jahre „Polnisch-deutsche Beziehungen“. Die Slavistik-Profes-
sorin und neue Partnerschaftsbeauftragte für Łódz´, Monika Wingen-
der, befasst sich mit der „Slavistik im Lichte der EU-Osterweiterung“, 
und der Wissenschaftliche Mitarbeiter im Fachgebiet Geographie und 
Agrarwissenschaftler Michael Link setzt sich mit der Zukunft der „Bio-
diversität in der Agrarlandschaft Mittelpolens“ auseinander. 
Die Chemie zwischen 
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Jubiläums-Feiern aus Anlass des 25-jährigen Bestehens 
der Universitätspartnerschaft Łódz´ – Gießen im Jahr 
2003
Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Soziologie an 
der Universiät Łódz´
Der Gießener Uni-Präsident Prof. Stefan Hormuth überreichte 
beim Festakt dem Rektor der polnischen Partner-Universität 
Łódz´, Prof. Wiesław Pus´ (rechts), im Jubiläums- und „Liebig-
Jahr“ 2003 eine Mappe mit verschiedenen Siebdrucken, die 
zum 200. Geburtstag von Justus Liebig entstanden sind.
Auch die polnische Generalkonsulin Elzbieta Sobotka, Köln, war 
aus Anlass der Jubiläumsfeierlichkeiten zu Gast in Gießen. 
Die Fakultät für Biologie und Umweltschutz in Łódz´
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